








DEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAAIDWIJK. 
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Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk. 
GLOEIREdTPROET BIJ SLA 1961. 
Deze proef vas een voortzetting van de gloeirestproef bij tomaten 
i960, die werd genomen in de kappen 4 t/m 7 varenhuis no. 29. In 
onderlinge combinaties zijn met elkaar vergelekent 
CaSOj, HaCl en KNO,. CaSO. in 4 trappen, de andere zouten elk in tvee 4 5 4 
trappen. Voor de behandelingen en de opzet vordt vervezen naar het verslag 
F. Koornneef, Gloeirestproef bij tomaten i960. Gemakshalve is op bijlage I 
de plattegrond nogmaals veergegeven. 
gitvoering van de behandelingen. 
Va de tomatenteelt is de grond ontsmet met BD en gestoomd. Op 3 Janu­
ari is per vakje % kg bloedmeel uitgestrooid. Se helft van de te geven 
hoeveelheden zouten is eveneens op deze datum uitgestrooid. Zie bijlage II 
Deze zouten zijn diep ondergespit. 
Op 30 januari zijn de planten van het ras Meikoningin uitgeplant. 
Set ultplanten gesohiedde zodanig« dat er in elk vakje 132 planten kvamen 
te staan. 
Het vater geven vond plaats via een regenleiding met leidingvater. 
In de vakjes 2, 10, 27 en 35 zijn tensiometers geplaatst op een diepte 
van 20-25 om) in vakje 27 is bovendien nog een tensiometer geplaatst op 
een diepte van 40-45 om. Be tensiometers zijn tussen de planten gezet. 
Ze zijn steeds *s morgens om 9 uur afgelezen. 
Be tensiometerstanden voor en na het regenen staan vermeld op bijlage 
III. Op 1 februari is er voor het eerst vater gegeven. Op 12 april verd 
er voor de 4e en laatste keer vater gegeven. Be gemiddelde hoeveelheid 
per vakje vas in februari 28, in maart 226 en in april 114 1* 
2. 
Waarnemingen aan grond en klimaat. 
Dagelijks werd te 9*00 en 14.00 uur de luchttemperatuur gemeten. 
Voorts werd te 9*00 uur de minimum temperatuur Tan de voorgaande 24 uur 
afgelezen. Ce per deoade gemiddelde temperatuurgegevena staan vermeld op 
bijlage IT. Ce minimum temperaturen waren in februari en maart gemiddeld 
O O 5 C, en in april 8 C. 
Op 7 februari werden er 5 tensiometers geplaatst, zoals reeds is ver­
meld. Ce standen van de tensiometers, geplaatst op een diepte van 20-25 omf 
hebben gevarieerd tussen 1 en 6 om, met in april hogere standen tot 14. 
Ce tensiometer in vak 27» geplaatst op 40-45 om diepte, varieerde van 2-4 
om. Op bijlage III zijn de tensiometerstanden voor en na het regenen ver­
meld. 
Orondonde rz o ek. 
Op 14 april zijn grondmonsters gestoken. Elk vakje werd bemonsterd. 
Ce monsters zijn per behandeling verzameld, zodat 16 monsters werden ver­
kregen* Ce monsters zijn volledig onderzocht, zie bijlage V. 
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelde analyseoijfers. 
AAI ZOUT TOESTAND 
Merit 1 
* 
ûêjt . , nium ^/v. 
Keuk«tf| 







ijJMB 'yOTÉ| ' 
gem. 4 • 6 2.9 7.3 1.5 0.1 
/ 
44 0.43 96 18 
a0 4.8 3.0 7.4 1.4 0.0 47 0.29 9.3 3.6 22 — 100 18 
a1 4*6 3.0 7.3 1.6 0.1 41 0.37 7.6 3.6 21 — 94 18 
a2 4*6 2.8 7.2 1.4 0.0 42 0.48 8.0 3.4 23- 94 18 
*3 4.6 2.9 7.2 1.6 0.0 46 0.58 9.2 3-8 25- 97 18 
0 4.7 2.9 7.3 1.4 0.0 66 0.46 8.9 3.7 23- 95 18 
d 4.7 2.9 7.2 1.4 0.0 44 0.45 13- 3.7 36.- 96 18 
VOEDINGSTOE^TAND 
Zoals te verwachten was, heeft de KNO^ toevoeging de stikstof- en 
kalicijfers verhoogd. 
Ce toevoeging van NaCl heeft het keukenzoutgehalte doen toenemen. 
Ce vierde gipstrap gaf een verhoging van de gloeirest. 
3 
Een gedeelte Tail de sonstera is in de diepvries bij een temperatuur 
•an oa -30°C weggezet« de rest is gedroogd en gemalen» waarna het is op­
geslagen voor rerder onderzoek. ïentijde ran het sehrijTen ran dit Ter-
slag waren de waarnemingen aan deze monsters nog niet Tolledig verricht. 
De tensiometerstanden waren bij de bemonstering als Tolgtt 
Ho. 2 (4), Ho. 10 (6), Ho. 35 (6), Ho. 27 (5) en Ho. 27 diep (4). 
Waarnemingen aan het gewas. 
Op 14 maart werd de stand Tan het gewas beoordeeld. Er werden duide­
lijke Terschillen geconstateerd. Bij de behandelingen met kaliumnitraat 
en natriumohloride waren de planten zeer betrouwbaar kleiner. Be volgende 
interaotie was aanwezig. 
Cl* 
\rao, 
..SR, 0 1 £ 
0 2.6 1.8 2.2 
1 1.6 1.2 1.4 
2.1 1.5 1.8 
1 » o.a. 15 cm omvang. 








Op 23 maart werd nogmaals de stand Tan het gewas beoordeeld. 
Se behandelingen met kaliumnitraat en natriumohloride gaTen ook nu 
een zeer betrouwbaar kleiner gewas. 
Op 11 april zijn de planten, aangetast door Tirus en botrytis, ver­
wijderd. Er zijn totaal 132 planten weggevallen door Tirus en botrytis. 
Be behandeling met keukenzout heeft het aantal totaal weggeTallen planten 
Terhoogd. lieronder Tolgt een oTerzieht Tan de gemiddelde plantuitval 
per behandeling (zie Toor volledige gegevens bijlage YI). 
4 
Op 13 april LA per krop «en oijfer TOor rand gegeven. 1 - lioht, 
3 » zwaar. Het totaal aantal punten per vakje is gedeeld door het aantal 
beoordeelde kroppen, zodat een gemiddelde werd verkregen (zie bijlage VI). 
Hieronder volgt een overzioht Tan de gemiddelde randpunten en de 












0 1 € 
0 
0 20 75 48 
1 121 99 110 
€ 71 87 79 
Het aantal randplanten is uitgedrukt in prooenten ten opzichte Tan 
het totaal aantal aanwezige Klanten. In onderstaande tabel is een over-










c \ 0 1 1 
0 14 48 31 
1 70 62 66 







A kwadr, + 
Op 11 april zijn van elk vakje 2 kroppen geoogst. De kroppen afkom­
stig van dezelfde behandeling werden tesamen gevoegd^ zodat dus 16 porties 
van elk 6 kroppen werden verkregen. Deze monsters zijn gedroogd en gemalen 
voor gewas analyse. Op bijlage 711 zijn de gemiddelde analysedjfers en 
de berekende variatieooëfficenten vermeld. Hieronder volgt een overzioht 
van de gemiddelde analyseoijfers. 
5. 
as £ la20 i» K20 i» CaO 96MgO *so5 *P2°5 i\ JT * Cl *o B 
im. 20.3 1.07 8.86 1.64 0.58 0.86 2.03 5-65 3.33 0.049 
l0 20.8 1.18 8.80 1.70 0.60 0.90 2.03 5.59 3.56 0.049 
S 20.2 1.02 8.91 1.61 0.57 0.88 2.05 5-77 3.20 0.050 
*2 19.9 1.07 8.65 1.70 0,58 0.81 2.00 5.56 3.36 0.049 
*3 20.2 1.00 9.09 1.56 0.58 0 • 84 2.03 5.68 3.20 0.048 
3 20.3 1.41+++ 8.79 l.óo^ 0.59 0.84 2.01 5*54+++ 3.69+++ o.o5o+ 
• 20.4 0.98"H'+ 9.08+++ 1.55+++ 0.57 0,84 2.00 5.63 2.81+++ 0.046+"M" 
Uit bovenstaande talsel blijkt dat Ae laCl toevoeging het natrium-
en het ohloorgehalte zeer betrouwbaar heeft verhoogd» het calciumgehalte 
en het stikstof gehalte zeer betrouwbaar heeft verlaagd. Het borium ge­
halte is bijna betrouwbaar verhoogd* 
Se KNOj toevoeging heeft het natrium, calcium, ohloor en borium 
gehalte zeer betrouwbaar verlaagd en het kalium gehalte zeer betrouwbaar 
verhoogd. Er waren ook enkele gips effecten aanwezig. Deze zijn weerge­
geven in de onderstaande tabellen. 
£ 
*a20+ V ++ 
CaSO. 0 2 1 3 CaSO 4 * 3 1 0 2 
0 1.18 - 3 9.09 -
2 1.07 0.11 - / 8.91 0.18 -
1 1.02 0.16* 0.05 - O 8.80 0.29 0.11 
3 1.00 0.18* 0.07 0.02 - 2 8.65 0.44++ 0.26 0.15 -
CaO++ 
CaSO £ 2 0 1 3 CaSO 4 * 1 3 0 2 
2 1.70 - 1 5.77 -
0 1.70 0.00 - 3 5.68 0.09 -
1 1.61 o.09+ 0.09+ - 0 5.59 0.18+ 0.09 




 0.12 0.03 -
Op 12 april zijn eveneens van elk vakje 2 kroppen geoogst. Van deze 
kroppen is de binnenste 20 gram in de lengte doorgesneden) de ene helft 
is benut voor de meting van de osmotische waarde in duplo en de andere 
helft voor de droge stof bepaling in enkelvoud, dus voor de laatstgenoemde 
bepaling zijn de twee porties bij elkaar gevoegd* Op bijlage TUI staan 
de o.w. en de droge stof vermeld. Hieronder volgt een overzicht van de 
gemiddelde osmotische vaarden in nolair en de droge stof in proeenten. 
osmotische droge 
waarden stof 
gem. O.299 6.4 
aQ O.302 6.5 
a., 0.295 6.4 
a2 O.296 6.2 
a5 O.305 6.5 
o 0.316+++ 6.7*+* 
d 0.314+++ 6.6+* 
a kwadr. + 
Er is een zeer betrouwbare oorrelatie tussen de osmotische waarde 
en de droge stof (r » 0.88 ). 
Qpbrengs tgegevens. 
Op 14 april is de sla geoogst. Be oogstgegeven staan vermeld op 
bijlage IX. Tijdens het oogsten zijn nogmaals het aantal gerande kroppep 
geteld en de percentages berekend. Het volgend overzioht van deze peroen-








0 1 £ 
0 17 63 40 
1 83 77 80 
£ 50 70 60 
Tenslotte volgt hieronder nog een overzioht van het gemiddeld 





gem. 211 213 
ao 198 206 
a1 221 221 
a2 215 213 
a3 210 211 
0 
d 
192+++ „ >-+-f 197 
197+*+ 
204+++ 
a kwadr. ++ 
a kwadr. s C + 
Natriumohloride en kaliumnitraat hebben het gemiddeld kropgewioht 
zeer betrouwbaar verlaagd en het percentage rand zeer betrouwbaar ver­
hoogd . 
Zoals reeda is opgemerkt, bestaat er een zeer betrouwbare oofrelatie 
tussen de osmotische waarde en de droge stof. Zo is eveneens nagegaan of 
er verband aanwezig is tussen enerzijds het aantal randpunten en het 
percentage randplanten voor en tijdens het oogsten en anderzijds de osmo­
tische waarde en de droge stof. De randpunten van de drie herhalingen 
zijn per behandeling gemiddeld. Dit is ook gedaan met het percentage rand­
planten voor en tijdens het oogsten, de osmotische waarde en de droge stof 
Deze gemiddelde cijfers zijn tegenover elkaar uitgezet. 
Ten aanzien van het verbandt randpunten-osmotisohe waarde kwam duidelijk 
tot uiting, dat er een kwadratisch effect aanwezig wast de toevoegingen 
van keukenzout en kalisalpeter tesamen gaven «en hogere osmotische wvarde, 
dooh een zeer betrouwbaar lager aantal randpunten. Oyer het verbandt 
$ randplanten voor en tijdens het oogsten en de osmotische waarde gold 
hetzelfde. 
Vat betreft de verhouding randpunten en percentage randplanten voor en 
tijdens het oogsten en de droge stof kwamen eveneens de kwadratisohe 
6 
functies tussen deze grootheden tot uiting. 
Samenvatting. 
In de kappen 4 Vm 7 van warenhuis no. 29 ia een proef genomen met 
verschillende aouteoncentraties bij sla. Se toegevoegde zouten waren gips, 
natriumotyloride en kaliumnitraat. Tan gips werden 0, 20, 40 en 60 grmol 
per vakje gebruikt, van natriumchloride en kaliumnitraat 0 en 20 grmol per 
vakje. Sr is per vakje 368 1. water gegeven, wat overeenkomt met 2,8 1. 
per plant. Het gemiddeld kropgewioht was 211 gram. Be toedieningen van 
natriumohloride en kaliumnitraat hebben de opbrengst verlaagd en het per­
centage rand verhoogd. Se toevoegingen van laatstgenoemde zouten tesamen 
gaven een verlaging van het percentage rand. 
Se keukenzout- en kalisalpeter toevoegingen hebben de droge stof en 
osmotische waarde verhoogd. 
juli 1962 Se Proefnemer, 
F. Koornneef. 
Bijlage I 
P L A T T  £ 6 R 0 H D 
BUITEN BE PROEF 
48 V 36 V4 24 a1 12 a od 0 
47 *2 35 a^o 23 "3° 11 &2° 
46 a0d 34 a.|d 22 a-d j 10 agd 
45 a2°d 33 •j 21 a^cd 9 ao 
44 V4 32 a24 20 a0° 8 a.od 5 
43 *3* 31 a^d 19 a3 7 a^o 
42 a2o 30 V 18 a14 6 a2 
41 a1 29 a0 17 
•d O
 C
M & 5 aQd 
40 V 28 a,d 3 16 ai 4 
a0° 
59 27 ao 15 8-gd 3 a2 
58 agod 26 a2° 14 aac 3 2 a3od 
57 aod 25 a.od 13 «0°* 1 al4 
BUITEN DE PROEF 
Bijlage II» 
Droge atof gehalten toegediende zouten. 
Qips droge stof gehalte (6 uur 5Q°C) i 81,5^« 
In verband met het gehalte aan CaSO^ . 2 aq. 
zijn de berekende hoeveelheden met +5/4 vermenigvuldigd, 
zodat uitgestrooid zijn* 
2f2| 4,4 en 6,6 kg. 
Keukenzout droge stof 99»9^« 
Se berekende hoeveelheid is afgerond op 0,6 kg. 
Kalisalpeter droge stof 99t7%* 
De berekende hoeveelheid is met ± 10/9 vermenigvuldigd 
i.v.m» ut het gehalte aan KNOj (+, 93$) 
zodat uitgestrooid ie 1,1 kg. 
Bijlage III. 
Bijlage IT. 
Temperatuur gegevens in graden Celsius. 
min. lucht 9 uur lucht 14 uur 
februari 1961 2e dee 5,5 9,2 17,0 
3e dec 5,9 8,3 16,2 
Baart 1961 1e deo 4,2 11,5 18,8 
2e deo 6,1 15,2 21,5 
3e deo 5,8 12,3 16,3 
april 1961 1e deo 6,7 15,3 22,3 
PROEFSTATION VOOR DE 
GROENTE- EN FRUITTEELT ONDER GLAS 
Zuidweg 38, Naaldwijk 








































AO 4.6 3.3 7*4 1.6 0.2 22 0.23 2.8 2.6 8.3 108 18.-
4.4 3.1 7*3 2.2 0.1 22 0.33 4.6 3.6 10.- 94 20.-
a2 4.3 2.8 7*2 1.6 0.1 21 0.41 3*7 3*4 8.8 90 18.-
*3 4.9 2.9 7.2 1.4 0.1 22 0.52 3*8 3*6 9*9 101 18.-
V 5.0 2.9 7*4 1.2 0.0 70 0.30 4*4 3*8 8.9 97 16.— 
a c 
1 4.3 2.8 7*4 1*4 0.2 60 0.36 2.8 3.2 8.0 92 18.-a ° 4.5 2.8 7*3 1.4 0.0 62 0.50 4*1 3.8 12.- 95 18.-
a,« 4.6 2.9 7*2 1.4 0.0 70 0.58 4*2 4.0 12.- 99 18.-
TOELICHTING EN ADVIES 
Datum van ontvangst 
Datum van verzending 
Brief no. 
V 4.4 3.0 7*4 1 1.4 j 0.0 22 O.26 13*-
F 
4.2 ; i 31- 97 j1Ö.— 
a,d 4.7 2.8 7*2 1.4 | 0.0 ; 21 ! 0.38 : 1 2 . —  3*0 | 34*- ; 99 !l 6. — 
! 
; a2, 5.0 2.8 7.0 ( 1.3 ; 0.0 | 24 ! 0.52 j 12.- ! 3*6 | 37.- ; 98 16.-
V 4.2 3.O 7.2 ; 1.8 0.0 j 21 ! 0.56 j 13*- 3*6 | 38.- j 94 20.-a0°ä 5.1 2.8 7.4 ; 1.4 : 0.0 ! 74 j 0.37 ' 17*- 3.8 ! 38.- j 98 20.-
a^od 4.8 3.2 7*3 ! 1.3 j 0.2 ! 62 | 0.41 ! 11.- 3*8 32.- I 90 18.-
a2od 4.5 3.O 7.3 ; 1.4 ; 0.0 ; 60 ! j 0.48 I 12.- 3*0 j 34*- I 91 20.-
a,cd 3 4.8 2.8 7.2 ; 1.6 ; 0.0 i 72 ! ; 0.64 ; j 16.- | 4.1 ! 40— ! i 94 18.-
* Uitgedrukt in procenten } 
omgerekend op bij 105o C gedroogde grond 
** Uitgedrukt in mg. per 100 g. grond > 
»** Uitgedrukt in delen per miljoen (d.p.m.) in het extract 







&-d 29 a. 16 3 « 
™ 2 2 
V 4 
raadpunttm 
(100*) 130 73 18 67 
< rand ( aan t<) 
•#h»oüg-8tea 74.7 46.4 14.3 54.0 
*3 39 *0 27 *24 15 «2 3 
Ô 0 1 1 
7 7 60 16 
7.0 5. S 41.2 11.« 
*2od 3â *2« 26 äjO 14 «5®<ï 
5- 0 4 i 
ft 05 146 64 
59.0 53.5 74.4 51.8 
V 3T 25 «0«4 13 V... 1 
5 3 1 Î 
79 94 40 6u 




planten aQcd 44 a2d 32 a^c 20 
~T" 
,cd 8 a3 
7 2 —g 
Bandpunt. 
(100x) 82 63 131 99 
/irand(aant') 
v.h oogsten 46.8 40.5 74.1 66.7 
a^d 43 a.od 31 1 *j_ 19 
1 
0^0 7 
2 1 3 
39 126 13 93 
29.8 i 75.3 
f 
10.6 60.2 
| a2e 42 ] «jO 30 
j j™.. 1 





{ 122 j 10$ 
ï i 
56 2 
j 71.2 ! 65.9 39.3 2.3 
K 41 !ao 29 






26 ; 7 
. s t 
105 49 
! | 20.2 ( 6.0 





planten V 48 
2 
. l' 




















21 138 142 135 
13.8 79.7 | 77.8 80.8 
a0d 446 
6 
aid $î I V 226 





100 I 86 119 
67.5 l 61.9 I 6O.5 7O.O 
EgOd 45 
4 s 
a^ 33f a^od 21 
I 2 i 2 
f 
a„ 9 0 7 
2 
[ * f ï i é 
123 f 52 ! 148 
I £ 
20 



























































































































































5.70 } 2.47 
! 
5.96 l 2.29 
5.57 ; 2.62 
5.43 { 3.46 
5.71 i 2.96 
5.42 I 5.29 
5.57 [ 2.85 


















































































































































a.o 14 3 
O.32I 



































































































































15 a2d § 3 a2 
0.301 j 0.266 







14 a^c ] 2 a^od 
O.309 S 0.376 




25 a^ od 
0.343 
O.327 
13 aQod ! 1 a^d 
O.427 l O.316 
O.326 j O.34O 
Analysefout + bemonsteringsfout t v.o. « 6.86 $. 
Oogsteegevena. 
gem. kropgewichti iQc 






























































































— 2 1 6  
225 
76.5 






















































































M a,cd 2 XQ 
137 
61.2 
a„ d 1 
~*"~192 
195 
?1'8 
JS.i 
